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Kanhi-ka da ngarra m urrinh  nekingime ngatha
1 M ission
2 P a ly i r r  Numerr
3 Ngudaniman
4 N a d ir r i
5 Yederr
6 W udipuli
7 Yulw unti
8 K u l th i l
9 Nangu 
10 Kinmu

Yederr
Thula-ka kardu yek Yederr. I da-ka Yederr-wa 
da nukunu-yu. Da thelput warda dawup, i 
nukunu Thula-ka da le nimin kanam-yu.
Ku-ka ku bali , ku tha li, ku ngurim iri, ku 
ngalmungkirr i ku kulerrkurrk terert nimin-ya.
Kardu-ka Thula-wa pumamyerl demkabath dim, ku 
ngalmungkirr pawarlnu, i P im ilit dirranganmath 
pirrim. Da-ka da Kinampu-wa da kanamni ntha-yu, 
ku ngalmungkirr-nu.

Nadirri
Nadirri-ka da kardu thangkurral nukun. I 
da-ka da thelput-wa parrawup. I da-ka da le-wa 
parnam.
Ku wanku terert, ku nginipunh ku tharnu, ku 
bali , ku kunpini i ku kurlurtkurt. Ku 
kanarnturturt-ka terert deyi da parnamkadhuk 
ngarra kura ngi pilinh-yu.
Pana pumampunkuyeri ni ntha kardu kigay perrkenku 
nanthi karlay mamninthawatha kanam ku tharnu-nu.
Pulampa
Pulampa-ka ku nintu i ku puliki terert, i ku 
ngalmungkirr, ku lathparr i ku tay wanku 
deyi da ku terert parnam. Mu ku-ka mere 
kanimurrk-wa, ku puliki da matha.
Ku puliki pumpanpunthurruy pumpan-ka nanthi 
truck bull catcher-re, I da-ka da thelput 
dim.

Werntek
Kanhi -ka kardu ku ngurlmirl -nu pumpankaneme. 
Werntek-ka da darrimurn-wa. Da-ka da thelput 
dim i kardu wanku parnam.
Ku ngurlmi r l -ka terert nimin-ya, ku nginipunh 
ku p ird i, ku tharnu, ku thunguningkin, ku 
kurlurtkurt, ku thurrudirr i ku menti.
Mi dhepdhep-ka mi terert deyida mi nginipunh 
mi kilen, mi tharnka, mi mirntal, mi yid i, 
mi malangan i mi yidingurr deyida wanku dim, 
mi terert.

Wudi puli
Wudipuli-ka kardu murrinh ngarr nukun.
I da-ka da thelput wanku dim, i kardu-ka 
kardu terert-wa parnam-yu. I da-ka da 
le nimin-ya parnam. Ku wanku terert ku 
nginipunh ku ngalmungkirr, ku ngirnu, ku 
lathparr, ku kulerrkurrk, ku yagurr, ku 
walamuma i ku lawarnka.
Kanhi-ka kardu y iley ile  i kardu mamay 
perrkenku parnamkawatbatngime ku ngalmungkirr-nu.

Kulthil-ka da manta, nanthi truck-re thunu 
thi-yu. Da-ka da patha-wa. Ku terert ku 
nginipunh ku ngalmungkirr, ku bapula, ku pulik i, 
ku ngirnu i ku lawarnka, I mi dhepdhep terert 
deyida mi nginipunh walangka, mi kilen, mi 
th i l th i l ,  mi wal, mi malangan i mi kurak.
I kardu-ka parnam warda, i da thelput wanku 
warda dimkadhuk,
Kulthil
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